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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
!~LFO:NSO
REALESDEC:fU~TOS
El )Unistro de Ir. Guerra,
FRA.."iCrSCo LaÑo
A petición propia se le concedió en febrero dH 1873 el pnse
á situación ele retirado, volviendo nI eervicio en octubre con
destino á la mencionada fAbrica.
Se le destinó en febrero de 1874, al ejército de Puerto
Rico, con erempleo de comandani:e de ArtilJerh, lJ~'estalld(¡
eua serviciaR en dicha isla haeta mayo de 1882, que r~gr~f'ó i
la Penb~ula, donde obtuvo el e:xprci'ado cmplP(), con illl,j'.¡ •.
güedad de 9 del propio melO, pcr rl3herl0 cOi"~'espoDdido Cil j~>
cecala general de 811 cuerpo.
1),~l'nl¡Lr~(:ció luego en i3itt1neió:r~d~ G);'::1ed(:~!r~ü hD5t·~1. QUf'" ~~l~
, ju.r:.io del u.ño ú,!,timamel)-t" di::ldo, feé llCiHhrndo com;'.l·chn.
~ t~ (~O ¡\::,··al.h~:líu, i~d (xijún y t-jr0'~~i~j~_> del pnj'qn~ de;' rn:L~u1~
<.
P:llf(O) t'J.'fJf~lL.d{Hld.OE·~J.üen Hgc'\P..to t\ !f:, -r:óbl'iea. ds .r~.\~\lblt)., d~
CUJH d:l;~c\lción. GF~~':-'-' D;,-"Gal'6't~<1;) i::-rt,clinüI:ueD.ta Gh ali~,lulf:5
ÜC:d0?10d.
Conle l'cc-:anpe.r:.sil l"cghiJJ:!G~J.t:~~l'ia. por EíU!~ r~8i·vl.ni(:p; en 1ft
u.ntedicLa Ebri.cl1 de Trubia, ¡;e .le otorgó 6i1, novi.:Jn¡!)jo/j dt\
1886 el grado de tenienta wl'onel da .l~jércit() ..
A'scendi<lü á teniente coroll:.:.l de f,.i·"Lil1eriu) pOI.' antigüü(!:?iL
en julio de 1~f;7, S3 .la llCmn¡'Ó 8ubdii'octGl' de ia Ía.hri'Jit d~
IlrIDaS de Oviedo, der;iináuuosele en llo'!iem~re si.g\üent.e al
ejército de lc.s isias Filipii1!w.
Ejerció las fUllcione::; de mb:Hrector de la MaeBtrall23 dt:¡
I Maullo" desempeíiando irLtuiuarJJente la dirección ii<::l men.,
;I~' cionado establecimiertto y ),a cOlll&nc1ullCia (to Artillerb de
dicha plaza desde abril haeta diciembre de 1892, qua 13 fue-
ron conferidos en propiedad ambo.> cometidos por haber ob-
I tenido el empleo de coronelen lR8 expreEádas islae.
Desempeñó accidentalmente la Comandancia generel ¿ub-
inspección de Artillería del repetido archipiélago desde el 27
de julio hasta el 25 de agosto de 1893, promoviéndo¡;~lo re-
glamentariamente á coronel en la Peníusula en el últiml\
de estos meses.
A BU regre!3o ala;Penin6ula, en Íebl'ero (le 1894, quedó en
situación de reemplazo, volviendo á destinársele en julio al
distrito de Filipinas, donde mandó el regimiento de a.rtille-
da de pla.za.
Salió á operaciones de campaña. en octubre de lSD6, man-
dando varias veces columna é interinamente brigada; mar-
chó el 16 de noviembre desde Santa Cru~ de la L!lgunn en
auxilio de la fuerza que guarnecía la fáhrica de tu.bacos «La
Ilusión), la cual habia sido atacada por los insurrectos, ,.\.10[;
! que derroto, causándoles ~uchas bajas, por 10 cual fué pre':'i m~ado con la cruz roja de tercera clase del Mérito Militar,
kpensionada; desempeñó las funciones de comandante militar
OFICIALPARTE
Servicios del general de brigada D. Vicente Arümend'i
y Jáuaenes.
Nació eldia 13 de agosto de 1841, é ingr2só en el colegio
de Artilleria el 28 de julio de 1855, no comenzando, Hin em·
bargo, á contársele el t.iempo de servicio hasta el 13 de agos-
to del mismo año, que cumplió la edad reglamentariu.
Ascendió a subteniente alumno en enero de J861, Y á te-
niente de Artillería, en julio de 18[52, por haber terminado
'con aprovechamiento sus estudios, destinándosele al tercer
regimiento npie.
En febrero de 1863, fué trasladado al !legundo regimiento
montado y en abril de 1865 formó parte, de una columna que
operó en:Andalucia á las órdenes del hrigll.dier D. Vicente
Varg<l.S, siendo destinad~)enmllYo siguhinte ~l primer regi-
miento montado.
Se halió el 22 de junio de 1866 en 106 hechos de Hrmas
habidos en esta corte, y fué recompensado con el empleo de
capitán de Cuballería, por el méi'ito qne en ellos contrajo.
Por la graci.a general de 1868 alcanzó el grado de coman-
dante de Ejército.
Al ascender á capitán de Artil.leria, por antigüedad, en
enero de 1870, volvió a ser destinado al tercer regimiento ¡,.
pie, desde el que pasó á servir en la. Ubrica de armas de To-
ledo en. febrero de 1872~
O de Defensa
En cODsidemd()!.l r.. jos servici(¡fJ y cil'wnstaDclUS del
gen61'nl de bI'ig::éia ~]C;1 \tiü6HtS t~~"E:~~~·~3~¡t!~· y láurian0fJ,
, 'Vengo en prü!.UoverlB, tí. pl:(;pm:sra del lviini¡;tro (b
la Gncl';':J. y do €iCU3rdo e.;u el ::;'¡T'f.!0j<) 0él ,I~i¡nistxos, l:d
empleo <1() GClla'iil do div:i'ióÍl, ~()nb, HiltIgÜ8éJ."U <ÍQ die:;,
y seis del CQ~'f:_~f.·r~te n1es) '~T1 !~; Y3.(~~.~:lte f_!¡'o~'-~Ee:\h~, ~per i':g..
llecimioLL<) d~\ Don FéEx ?O,"Sj," y i,~,::n.
Daüo en i'abcio á VGi:e~imw fh :ma:zo I,k ¡n,n ):w'v(;···
eientos skie.
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en marzo de 1899, y fué
militar de la provincia de
do diversos cantones y laR de jefe de media brigada; sostuvo
el15 de fehrero de 1897 un tiroteo con el enemi~o al ir á
acampar en el barrio de Pook; 8e spoderó e116 de tres trin-
cheras que en el camino de Ibar defendian los rebeldes, los
(males hostilizaron en los dias Bignientes á nuestras tropas
en dicho punto; el 19 concurrió al ataque.y toma de Sílang,
que cayé en lluestro peder de8puésc1~;:~nr..'tenazresistencia
por parte de los insurrectos, 108 q~e.,.tirotearony ata~aron
parcialmente á nuestras fnorzulJ c1ura~te su permanencJa en
aquel pueblo; el 25 se trasladó á PérElZ Da.smariñas, donde el
enemigo hizo gran resistencia. y tuvo numerosas bnjas; re-
chazó después en eE!tepunto diferentes ataques, hasta el 7
d.e marzo, que salió pllxa Salitrán, donde se entró á viva
fuerza; ellO cooperó á la t{)illl1 de las fuertes trincheras
oncciigaf:1 de la presa del Molino de San Nicolas; el 24 se
oncontró en el combate de Ansbo n; el 25, en el de
Anabo 1; el 28, en el nutrido fuego sostenido en las inme-
diacionos de mnacayangj elLO de abril, en el de No.veleta,
donde l'echll7.ó ataqnes el 4 y 5, Y el 6, en la toma de
San Francisco de Malabón, Agregado más adelante al cuar-
tel general del General en jefe y con el mando de media
brigada, miÍstió también el 3 de mayo á la toma del barrio
de 8imbong; e14 á la de lndang, yel 9 á la de Mélldez XÚ-
ñcz encarO'ándoEe interinamente el 20 de la jefatura da subri~ada, q7:;e com:ervó hasta el :) de junio, y el 7 de julio de
la Subinspeccióu de Artilleda del diEitrito. .
. EIi ~g elel mes últimamente mencionado fué promovido
ú General de brigada, con la antigüedad de 6 de abril ante-
rior, en recompensa de sus servicios de campaña y muyes-
pecialmente en consideración al distinguido mérito que con-
trajo en la marcha de Santo Domingo á. Silang, en la. toma
üe ei:\te punto y en la marcha 80hre el rio Zapate, nomhrán-
dosele, por real decreto de 3 de agosto, CODlandante)~eneral
Subinepector ele Ar1:illel'ía de las islas Filipinas.
ü<)E:em pGíiando est{l cnrgo prestó extraordinarios servicios
~u Ir. defensa de la plaza de Manila hasta. 01 13 de agosto de
18m3, siendo por ello recompen::¡~c1o con la gran cruz roja
pensionada del Mérito Militar.
Embarcó para la península
nombrado en abril Gobernador
POlltevedra y plaza de Vigo.
Se le traRladó con igual cargo :.í la. plaza del Ferrol en
.n"o:>1.o de 1!J0l, confiriéndosele, en abril de 1\)05, el cargo de
C~r(laudante general de Artillería del séptimo Cuerpo de
eiército.
" lh::d¡) el 20 de febrera hasta 01 6 de marzo de 1\)06 estu-
\'0 Glll)fl¡OWldo illt81'inamentc do la subinspección de las tro-
¡¡[LO! de la f.éptimn región y del Gobierno militar de Valla-
dolid. .
En mayo siguiente se le nombró Comandanto general de
Al'tillerla del quinto Cuerpo de ejército, y desde enero de
1D07 (/é'f,empefm ig!.lal cometido en la quinta región.
. ~.)nellt:l cíl'cnenta y un uños y "iete meses de efectivos
C:f\r\'Ícios; de c:i¡o~; nueve y once meses en el empleo de Gene:..
'~¡11 de hrigadfl; h;100 el número 6 en la escala de su cIa.ee, y se
halla !In pcsceión de 1(1.6 cOlldecoraciones siguientes:
Cruz eh C,nlos lIlo
Cruz bianea <1e primeru ehu:,e d61 Il1érito ;}1ilital'.
Oruz roja de tercera clase de la misma Orden, pensio-
nf:lth .
.Gr.,an Cruz de 81ln Hermenegilclo.
Gran Cruz del Mérito I\Iilitar, designada para premiar
e:el'vicioS de guenl1, pensionada.
Medl1Uus de Filipinas y Alfonso XIII.
-_.
© Ministerio de Defensa
Etl .consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Artillería, número uno de la escala de 8U cla-
se, Don Al"turo de Olivar Copóns y Fernández Villaamil,
que cuenta la antigüedad de ocho de agosto de mil ocho·
cientos ochenta y nueye y la efectividad de veintisiete de
noviembre do mil ochocientos noventa y seis,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em"
pIco de General de brigada con la antigüedad de esta
fech{i, en ia var.ante producida por asconso de Don Vi-
cente Arizmeudi y Jáudenes, la cual corresponde á la
designada con el número sesenta y uno en el turno esta-
blecido pai'a la proporcionalidad.
Dado en Palacio á veintiuno de marzo de mil nove·
cientos siete.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
FRANCISCO LaÑo
Servicios del coronel de· Arlillm'ia D. Arturo de Oliver
COpÓllS y Fernálldez l'illaamil.
Nació el dla 18 de noviembre de 1846 é ingresó en el Co-
le~io de Artilleda el 9 de ellero de 1862, siendo promovido
rE'glamentariamollta a tiubteniente alumno en julio de 1863
y á teniente de dicha arma en agosto de 1865 por haber ter-
minado con aprovechamiento sus estudios.
I;restó sucesivamente el servicio de su clAse en el 5.° re-
gimiento a pie y en ell.O montado, encoútrándose en las
ocurrencias de esta corte los días 3 de enero y 22 de junio de
1866. Por sU bizarro comportamiento fué recompensado con
el empleo de capitán de Caballeria, al freute de estandartes,
eí día últimamente citado.
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de coman-
dante de Ejército.
En premio de sus servicios, en el distrito de Castilla la
Vieja, durante las insurrecciones carlista y republicana, se le
concedió en marzo de 1870 la cruz de primera clase del Mé-
rito }'1ilitar, con distintivo blanco.
Al ascender á capitán de Artillerla por antigüedad en di~
ciembre de 1872, fué destinado. al 4,0 regimiento á pie, en el
que permaneció hasta que, a petición propia, obtuvo su li-
cencia abaoluta en febrero de 1873. .
Volvió al servi·cio::lll septiembre siguiente con destino .31
expresado cuarto regimiento á pie, quedando á los POC08 dia!!
á las inmediatas órdenes d.el General en jefe del ejército d.e1
Norte. Salió seguidamente á operaciones de campaña con-
tra las facciones ~arlistas, y concurrió los díllS 7, 8 Y 9 de
noviembre á la batalla de Montejurra, por la que fué conde-
corado con la cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Se le confió luego la. jefatura del Parque móvil de campaña,
hallándose el 9 de diciembre en la acción de Velavieta y Ur-:-
cmnondi, por la cual fué ascendido al empleo de comandan-
te de Ejército, y los días 30 y 31 de enero y 1.0 de febrero de
18H en el sitio y toma de La Guardia., por lo que se le otor-
gó la Cl'llZ de segunda clase. del Mérito Militar ¡ie~ignaq.a pa-
ra premiar servicios de guerra, habiéndoselo encargado de la
recepción, examen y clal:!íficación de las armas, municiones
y pertrechos de guerra entrogados por los insurrectos en el
punto últimamente expresado. o
Continuando las operaciones y desempeñando divereos
cometidoA, sc halló asimiflmo el 24 y 25 de dicho mes de fe-
brero en los combates de 80morrostro y Monte Montaño; lol!
dlas 25, 26 Y 27 de marzo en los de l?an Pedro Abanto, dou,.'
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de contrajo méritos que se le recompensaron con E'1 gl'lH10 de
teniente coronel da Ejército; el 29 y SO. de. abril y 1.0 de mf1-
yo en los que dieron por resultado el levantamiento del si·
tio de Bilbao; posteriormente en las acciones sostenidas y
reconocimientos hechos sobre Villllrreal de Alava y Salvl:'.-
tierra; los dias 25, 26 Y 27 de junio en los combates de ::\lon-
te-Muru, por los que fué agraciado con otra cruz roja de se-
gunda clase del Mérito Militar; el 11 de agosto en la batalla
de Oteiza, y desde el 16 al 28 de septiem~re en las acciones
reñidas en la línea del Carrascal, concediéndosele por ellas
una tercera cruz roja de segunda clase dcl Mérito Militar.
ABi!!tió después á las operaciones efectuudua pa.ra el le-
vantamiento del bloqueo de Pamplona y ocupación de Puen-
te la Reina, entrando en estos puntos los dias 2 y 3 de febre-
ro de 1875, respectivamente, por lo que se le recompensó con
el grado de cONnel de Ejército. En marzo pasó á. 'situación
de exoedente, y en abril fué colocado en el tercer regimiento
á pie, trasladandosele en mayo á la fabrica de armas de To-
ledo.
Se le destinó en octubre de 1877 al segundo regimiento de
montaña. .
Por su colaboración en los trabajos presentados por la fá-
brica de armas anteriormente citada, en la Exposición uni-
versal de ParIs, fuá recompensado por el jurado internacio-
nal de la misma en 1878 con medalla de pIrita.
En junio de 1880 pasó á servir en la Dirección general ue
su arma, y á las órdenes del secretario de la propia Dirección
desempeñó, en septiembre de 1882, una comisión del seryicio
relacionada con el estado en que ee hallaban las obraa de re-
forma de la fábrica de Trubia.
.Ascendido por antigüedad á comandante de Artillería en
octubre de 1883, se le dió colocación en el sexto regimiento
montado.
Desde marzo de 1884 ejerció interinamente el cargo de
secretario ~yudante del Comandante general Subinspector
de 1\,rtilleria del distrito de Burgos, habiéndosele conferido
en propiedad. dicho cometido en febrero de 1881).
Pasó en febrero de 1887 al tercer· regimien.to de cuerpo
de ejército, en el que continuó hasta BU ascenso á teniente
coronel de Artilleda, reglamentariamente, en septiembre
de 1889, que se'le colocó en el parque de Figuems, siendo
trasladado en octubre á'la tercera Dirocción del Ministerio
de la Guerra.
lJ:n virtud de nueva organización dad'a á dicho Ministe-
rio, quedó perteneciendo á la Subsecretaria y Secciones del
mismo en marzo de 1890, destinándosele al parque de Bar-
celona en junio de 1891.
Desde octubre de 1893 sirvió en el noveno regimiento
montado, y en agosto de 1895 !le le recompensó con la cruz
blanca de segunda clase del Mérito Militar, pensionada, por
la aplicación é inteligencia demostrados en diversos opúscu-
los, folletos y articulos, de que es autor, relativos á asuntos
militares.
Promovido por ant.igüedad, á coronel de Artilleria on di-
oiembre de 1896, le fuá conferido el mando del ya citado no-
veno regimiento montado.
Cooperó en 1902 al sostenimiento del orden en Barcelona
durante las huelgas de obreros, nombrándosele en marzo del
mismo año director del parque y comandante de Artillería
de dicha plaza.
. Se le nombró en marzo de 1903 comandante principal'
de Artillería de las Islas Baleares y director del parque de
Palma de Mallorca.
En agosto de 1904: se dispuso, á consecuencia de la orga-
Dhación· dada á las tropas y servlciós del distrito .de Ba.lea-
\::;;' n er O de s
res, que desempeñara lag funcio1l65 de comnnr1anta de Azti ..
Heria ele Mallorca y j~fe de la ti'Opa:; de la misma, drztiIl.0
en qua contimla.
Acompañó desde el 18 de junio al 1." [le j111ic (13 19% ú; .
la Comisión del E3tado Mayor Cantone! en h visita que ésta
hizo lÍ la isla de Ibiza, asi ;como á Pollensa y Alcudia, }xJ.rn
el estudio de sus defensas, y en varias ocasiones estuvo en-
cargado interinamente del Gobierno militar y de la ::3ubins.-
pección de las tropas de Mallorca.
Es individuo de la Real Academia de la Historia; cuenta
45 años y dos meses de RervicioB efectivos, y se haBy. en P(!~
sesión de las condecoraciones siguientes: .
Cruz 1Jlanca de primera clase del Mérito Militar,
Dos cruces blancas de segund& clase de. la miRn1f1, Orc1en~
una de·ellaspensionada.
Cruz de Tsabello. Católica.
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Tres cruces rojas de segunda clastl de la propia Orden..
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Bilbao, Alfonso XII, Guerra civil y Alfan..
so XIII.
• la
Vengo en nombrar Comandante general de Artillería
de la cuarta región, al generai de brigada Don Ailturo de
Oliver Copóns 'J Fernántlez Villaamil.
Dado en Palacio á veintiuno de mlU'ZO de m~l ncye-
cientos siete.
El Ministro de IR. Gnerre,
li'RA~CISCOLoÑo
REALES ÓRDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJ;:,r.C,ITtl
Depósito de la Guerra
Circular. Excmo. Sr.: Terminada la estampació1"!.
de la hoja núm. 22 del mapa militar itinerario de EspafíH ..
en escala de 1:200.000, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar su venta, por el Depósito de la GuOl'l'¡:¡, Al pre-
cio de tres pesetas el ejemplar en tela, y dos peset~.s <:in'-
cuenta céntimos en papel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimielüo
y e:l'ectos corresl'l0ndientes. Dios guarde á V. E. mllchos






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar á esa Dirección gener!tl, en vacante que existn
de su clase, al coronel del primer establecimiento de Re-
monta O. Vicanta Marquina Kindelán. .
De real ~Jld~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conslgmentes. Dios guarde á V.:In, muchos E.',jios.
Madrid 21 de marzo de 1907.
Lo1to
8efiol' Director general de Oda Oaballar y Remonta.
Sefiores Oapitanes generales de la primera y segunda re..
giones y Ordenador de pago. de Guerra. . .
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•, -. ""'1 .,~ ( " '1.' o 1 '1'.i~::::~,n:.(2. ~i~.: l!j x.-wey q. LJ. g.) tia 'fi0ülúO ~.1 r)le~;l ccn.~
ced3:.' ~\Jce::so., 0n 7acant0 l'oglt~)m.eli.tt1.risl) á laG f\:'V..xiJ18,res
~_i01 pel'eoj~nl del IYIg{jeriat de i·trtille:dr~ que rao ~~:~~~'Y;~'osall
un. lt~, El o'uje-nte l'::dacir,~J, QU3 'ürine1pi:}" COi1- 1:]" ::~¡~rr~;1~.~B~2,:;.~~ch'ei'" 8h"~3Jdf,) y terrnl'IU;' con l:L Of0nc~U Fe\"tC:}~'r2l k~8­
n~>¡¡h;~, en el en",l 108 sflz'á aiJignado, la 0féf::ci'li.dnCJ. de
h d311~.ctuaL Es ai propio tiempo la voluntad de S. M.,
J (me dichos anxiliZ'xe3 c,,~:rti:¡).úen en el destino que tienen¡ .
¡ en 1& :wtu':1lidíld., .'
¡ DE; '1'89..]. o:de:n J.,?~ ..;tigo t~ v.. ~""l. para BU conocimiento! y dom,lls éJ;3C~OSo .ti'.!)G gnai'G0 ti 'l. E. muchos anos•
I l\iai"··'(j 9D (la r'·!'l·;"!r. <1"1 ~ ',)(\7\ ' '-'-~ ,.. ..' ...,......'" _.. '.,J.'. 10.&0
i Sef.i'~:r Ol':lena~or de r:f!Q'GB do Gnerri~l.
\
Sefí.üJ:es CP;,pit:2n.OS g-;~lG:'Ü0S de 1:1 scgn::~d:J, y sexta re-
glOnes.
Relación que se cita
1 I I~ .1:..~~~;~'.~~ .n.l~~~~~~~~. ~~. ~: ~ ID. ~i!1nu~l H:ínchez Giraldo......• ' .... , , ... 1¡DO pl·.incipuJ. .. '1 r:,;rq~1e u~ la; eOn1l\l1duncia do Cádiz.
, l<'lU ¡d. \le :!.1L id •.....•••.. 1 l' i'rl111CISCU :.\iür6ll0 VnIverdo .••••.••••..• , De 1 . .J dasa. " .: fi ¡lbl'll'::¡' de Granada.
1 i.i'In íd. ele 8.0. id '" ...•.••. j ~ Orenuío .f.i'el'1'eím MeL'én.dey, •..••.••..••• '1 Da' 2. a ídem ••. '1 P:Jl'q t~6 l'egioI:&l de Burgos.
- .-
-,
l,Ittdrid 20 de marzo de 1!J07. 'Loxo
Destinos
Sellar Cnpi~áll general de Baleares,
D¡,f1ores Cgpitán general do la primera región y Ordena-
dor do ¡Jagz>s de Guerra.
! }~xcmo. S,:'.: En vista do la instancia que el Genera
'1 del fléptill)O Cuerpo de ejército cursó ti este Ministerio con
E;xc'l'o. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución fecha ¡6P:c!'ito fedw 10 diciembr0 último, promovida por (JI 801-
<"le hoy, ha tenÍlb á bien disponer que los coroneles de \ dado licenciado RRmón Gu¿má:l lópez, en SÚplÍCll do abo·
Arti:lería !J. José Feliú y ferrá, de la, comandanci!l de no de ,pensión de una cruúlel Mérito MiUtar d'~ 7';')J pe-
Menorca, y O. Jozé Belmonte Guimerá, excedente en la setes rnl:nsllales vi.talicia, desde 811 reg¡-e.~o á la P<minsula,
primera región, pasen á dosempefí.ar los mandos de las el H("y (tI. D. g.), de acuerdo C0Jl lo informado por li;, 01'-
(;omandanciaB do Artilleí"h de Mallorca y Menorca; 1'08- deDil,c.i6n de pugos de Guel'f[., ha tenido á b~en oi~[Jonel."
poctivament3. qUfl por li" ZOll:1 dG reclutamiento y reserva de 91'<1I18e se
De renl orden lo digo á V. E. para sn conocimiento reclamen, en adiciollaJes de carácter preferente con dis-
y demás efectos,' Dios guarde á V. E. muchos afias. peusa de los justifiCll,ntes de revista omitidos, las pensio-
Mad!:id 21 de marzo de 1~07. nes d9dicha c!'Uz desde primero de junio de 1901h:rsta
LaÑO fm d~) diciemhre de 1903, en que fué licenciado absoluto
por haber pl'(~sCl'íto los :1utel'10l;es; y que l'especto al abo-
no, fuera de filas; de los devengados con posterioridad,
deberá la expresada Zona formular y remitir al Presi-
dente del Consejo Supremo de Guorra y Marina la opor.,.
1 tuna propuesta en la f?rma reglamentaria. ..'
, De real orden lo dIgO á V. E. para su conoCUlllento
y demás efectos. Diós guarde á V. E. mnchos afioS.
Madrid 20 de marzo de 1907.
LoÑo
ExeD:lo. Sr.: En vistlt de la Ínstnneili. que C:,1!SÓ
V. E. ,\ (,:":;0 Mi;)ü;tel'in con su m:ül'ito I:Gcba 20 de no-
'Vwmbl'c úll~imo, pl'li!.l.lovída por el médieo primero de Sa-
)iickd Militnr D: Adolfo ¡'}:z.oy y Alcaide, en súplica de
r.hG!lO de :D.llJYOl'es atr9.:;!os de diferencias de ;)Gnsiones de
uuce2, puesto que sn primitiva instancia f.ué formulada
¡;.i.~ 4 de ¡Ü(:ielllhre de lH03, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
w,n Joinfurruado [)0t' la O/denación da pagos de Guerra,
lp:. tenIda fI. r)iell dis.pO:D.t'¡· (iue por 108 cuerpos. :.¡ claces ~\ »
qU'j üa'y~l, P'}<,ll1H.:ei::lo ~d :r-f)úu:r:'.':·}nt9 desde primero do 1
1l1~.U~i:~~ d~3 lBHD, en ~.ue cLüpezó ¿, c!.ú3frtltar haberes (:O,.i J.
( ..,.,.. , ...., ,') '<""·':"]1)""(:"';·0' o':, l'~· "-)""1'11<'·",1" "'¡'1'+'" l':J:ll ~",. ';'-,11"'" I
.. ~." r:.'~ (,'.4 t-·· ... ,_· J.....v....... ...., ........ .LU.!..l I..IU "'''', ll~<.JOJ\J.... j ...~ ,J" ...'"
(l·e .l~JOG > J.::; f~Ob.il J:3cluinrlJ aH.S L:i..9 d.ifel'eneius do p8nsíolles i
1 1 '. 1 ., . .. l!qur~ H) e L~:cth.ttn, Oll l1(~h:lOnú es a lOS oJerclü105 ~~Br';,'a( ÜS
.'fe rdOr01¡e;a de curácte'r preiarente.
Ve l'O;~'! 01'd011 lo digu ;i V. le; pltl'R. su conocimiento
y ,Lnllás eiGc~os. Dius gU8..rdo ti V. E. D1uchos afiaS., ' !t1a-
, ,)ád ~ü d0 ¡J:.¡arzo d0 1907.
Lo:&o
'(;¡ellUI' Ol'ckuadúr de pugoá de GU€'l'ra,
S>?fíol' Capitán genoral ele ia octava región.
Sefiores Oapitán' general do la séptima región y Ordena-
flor de pagos de Guerra.
..-.~--
lI:;rG;Y2v. 81'0,: ~:;=n. 'V!3t~: d;:; ]:1 instf;.rtci~l. que cursó V. E.
á estD f:.iinisterio CfJ'J. 2'.·. PFJc!'i(:o de lH d'1 dicie:nbre últi-
rno, promovida po:~' el E13,Y01' del regimiento de Caballe-
da df! All:mera, ,)):\ súplica, dé) :wto'i.'izacién para roc!ul:uar
la cantidlt1! de ó~2 pesetas, importe do matrícula3 y gm-
tificltciünos de pdafrcn6l'OS por asistencia del primer' te-
niente D. Ramcn Cihrán, á va.rios concurses h.ipicos colo-
brados en el ml0 'J,nte¡'Ior, el Rey(q. p. g.) ha teni-
do á bien dispO:ilGl" 80 aplique el refeddo gasto al ca·
pítulo 12, 111'ti<:ulo único del presupuesto de 1906, prác-
ticándos8 An reclamación por el expresado J:egimi~ntoen
la fonna y con In justificación l'eglamentarias.
Da real orden lo dIgo á V. .ffi.. pata su conocimiento
© Ministerio de Defensa
· D. O. núm. 65 22 mal'ZO 190"l .
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y demás efectos. Dios gmude á V. E. nmchos afios.
Madrid 20 de marzo de 1907.
Lo.Eto
Sefio!' Oapitán general de la séptima región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
••
Ilos meses que se indican, por el personal comprendido en
Ila relación que á contillUlWiÓ.11 se inserta, que comienzacon D. leopoldo Virto Cáceres y concJ.uye C011 D. Manuel
,
. Ig!esias [~~artí!1ez, dGCJarr,.ndolas. indemnizables con. los
beneficios que sefialan los artículos del reglamento qu~
'1 en la mimL<1 se expresan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
1 fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 16 de marzo de 1907.
Indemnizaciones
Exorno: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-¡ Sefio!' Capitán g.eueral de Canarias.
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terio en 9 de febrero próximo pasado, desempeñadas en Señor Ordenador de pagos de Guerra·.















































Relati6n 'iu,~ se rrila
1) r',a_~.- ' .._~__ ~___ -_ -___ ~ ...in de' !ju;...m,.~l~t lJar¡,¡, CUi.¡llélUiJ. l:':1I
1""..,.,(" j lo Gomera ... \ sUlllmiE:trocie pa.ny PiC'flI;O, 12 sephre 19061 171sepbro
. I ~J~r~ \:' ~ll~:~:ty quuudo de
'ntaUru:,:üe! 1 u(,u ..L.!, )1.,z.;.............. '. ' .
nt!1.Crtlz elel . I~'~--' -~--',l1tel'\'dltor tÍ la :d·1113 ídero. 1906!Hllídom .
. • 'o 'o 1'.1 (c¡ ..m. 1~0() 17 ídem.
ClasesCuorpoH
ldem :'...• , , .¡c.oguen'a 2.•tl » Fl'(\:lCi.~CO Herrero Navarro.
Idem ......••.....•......•. Ofieia-l 1.". .. »Lc'o¡;oldo Virto üúcel'es .....
Idero Otro., ' »Le.urel\IlO Casquoro Mal'tÍI•.
__~~ 11.
, .... ~ ¡: t,¡"'''''El;':: FECHA ~
1
2:> '" e . . ~.
" ::: " :: p u ~l T o 1_ '-.,._•...- I J:''t'~.,...-- . .q~." o ~ _ 11 en que prlnelpla en qne termlll,. " ~
I
:Lco-", 11 ::NOMll¡;'J~~; ~¡; ~ ~ d~ BU doudo tllVO lngl\I Cornisi;);] c'(¡lIiel'i<Jú .- .._-". I ..= ::--'I-I-'-¡ ~
I OQ~., I¡J' I "es Año DI:o. ,! Ano'.. ., .. ¡r,. reaidencill 111 coml61ón I .11 .... 1 Ii ':~H 1---- ------
----1---- - --_..--- -------- - I
I"ES DE SEPTIEMBRE 1'" lA",!,' ~omo p""id?"l'.' l~\ .•... ....•• • ..... , •• , .. ~. .H~~tnf<;;f~!,t,:'?(lp_(~. ~f~h~-lF:lt.i,AdIlll.n!stl'aCIÓn ?1\J ¡ l:tr ..... 1OilClf.1 1. o ••• , D.. LCh) ~Joldo \ uta C*ceres. . . .. 10 Y 1 , ._ ... l '_
. . .. I
. Idem ....••......: 'j()¡;!'O 2.° "1'1' J'Jij¡! l'i'ogué,¡ Carenas 10 YJI ¡;;'l. . '
, . la Palma ... I Ideu'! .•... , .... I LCl\;lLU ",''''v
Idem Otro »Jo~~ CL'!'l'tlole8 Vidul. 10 v lJ ::."., I - Tencrife .,. IIdem .... ' .... Il<.Iem como. SeCl'el.HI'lO 3. la IU·II -- -- I I
. ·A.f!isíir como prt'HidelltA, in-
Idem " 10.0 ~\lerrn 2.1\ »Frauci¡;ro ~el'rel'o Nav'll'l'o. 10 Y 11) . \ t~l'v~nttir y f'ecl'lltario, r~s.) ')B íd 11106 30 ídem. 1DO(j:
Idem , ¡OfiCIlLI 1.', •.. 1 » L~op?ldo ~ I,to Cáccl'es ¡10 y 11 /d.cm ...•.... Ol'otava ...•.... \ pe.CtlVl\UlC!lt(~, á la ¡;nl~ll~tlt(~' em. [
Idem " ,Otro 2.°..... »RHiDll'O 1,opez Pórtlz 10 Y JI} I I pl\rll cont.ratar ú! "UlnllllS-, I
I 1 " tro de pan en aquella Plaza' ll 1,11,IF,S DE OCTrBltE DH 1()01) I I . ¡A~istil'cOmo pref:1idente Ó in-j 1I.. ". ,.. . . _ ._, ' . i ~0r\'elltor,re~pecti\'alllente,l !¡
AdrUlnlstl'aClOn ~hil!IU' ...•. IOficllll 1.".• ',ID. R:lfnp.; o Rol!.er Coro~r: .: .... 110 ~ 11l H,~ntn.o.r,l:z delDa.~ta Cruz de In; al_a. Ul1.bl~:tl~ pllrn c,on tr~;Rl~\ 12 ocbre. 11lO(ó' 1i ocbro. 19011l
Ideru _" . _ ¡Otro , ~ Lr..opo,no '11 to Cácele:s .. " .10} ul Iencllfe ( palma. ( el ilt.mlUlot~ode j1l\.1 ypH.n \. ¡ 1I
l l EO IJll.l'3. lr\ fUE\rza y g!tn~.d(i Idtl ll.quell:l plaz:t. .. )'-\BiHtir como presideIlto, in-' , I• 1 ten-Oll ter y secretarío, re9"! i '
lO} 11 pedivamelltc', á In 2. a su- \ ~ (. •(¡ -. Fin!) I





. millistro de .pan OU ¡le¡ l1ell!l\ i I
pInza.................... l'IAS:!:ltir como presidente é in- . .
, , !erventol', r('~pp.ctivameu-
ItIem ....•••.•.......•.•... lc.Oguerra2.n.I» F!'llnci~co Herrero Navarro'IIOY l1('Id' \~,. Seh!1stiáll del i(), á la 2.' S\lba8h~ vnrj ~·l ti 190612.:5 ídem !IJO,;
-.ldem Ofi" 1 1 o L Id \'··t C'· 10 '11 CIll ••.•.•• ' 1 (-' -" o· t '''\'1' . ~I 'U 11·11·'-t"0 i" ~ '- ero . , . . I
........ ........ ....... mil .... })I'Opo. o II o aceles..... } ! .a ,Oillvl:l.... e Il·l~. ,1 _ :; n 1... (1::' . '
I i plln y piel1tlo parllo la f\lerzl\~ Iy ganado do aq uella piazlL. 1
Idem ., 10tro 2.0 1 :> J.OSé Xogl1~r'l Ca.ron(\~ 110 y 111~8aJltaCruz d:: I 1'1 . 'la j>¡üm:L .. Id3Ju Idem como llecrela.l'io ti. la íd. 22 ídem. 190ü 24 ídem. HJ06[
:.\lEF; DE ~OVIE;\IBHE !fIOG I I . \AfliStir como pre~ici.en~~, inJ 1f:
. o • . . , . .' _, .,. T • • . terv~n tor .• y secre,lnr I~ l'08~J i
ldom ....•.••...•.. _•.•..•. IC. gue.lll l.:>.ID..l!rnncI~<.o Hmleto ~ItVallO 110'i ll)f.; t ro 1 l' pectlvamente, sí 1.\ 1. con, I
• . (l •• ~ '.. .....-:f!.U n,\.·l'l1Z( e .., ';., '. 006·It~ero •.....•........ _ ¡OfiCl:tll. ~ Leopoldo Vll'to ,,·áCel'As 10 Y 11./ T \ •. 'f ,Ol'otltva .....•. , Voclltorla de propo8Haones¡ 11 noore. lll06 13 nOOle. 1 1
Idem ....••....•..•........ Otro .•..•.•. »Lamer.no Casq;tel'o Martíll. 10 y 11.' eUCI1 e ... ,. I librflfl, !)ara contrutar el cU'l
t ~~~~s.t~·~. ~l~ .I~~I~ .~~ ~t?\~~l~~ ~ I
-l' "Asistir como prclliuente é in- 1I
terventor l'e5pectiva~ente ,
. o . '. -., . . á la l.lJ. convocatoria de I
I,dem ...•••.•........•..• "Ic'. guerra l.al "Franc¡tico Henero NaVal'l'o.!lO yH/ n , ji':ianSnbat!tlr.llde. OSl'c'one" libl'es )al'" 21 ídem 1905 2á ídem. 1ll0e,¡ ó
Ide OJ ' . 1 • o L Id ". t Oá 10 11 .l(le.•n •..... ' 1 .., , pl0p t" l'~. Iro.. .. • .. .. .. . . .. • .. .. .. lela Lo ... » eopo' o v 11' O • ceres .. .. y:) . a ,;omel'a ....t contratar el suminist,ro de I




















































































:!!J. id~m . .í 007
¡\iIidem. 19(\7
16 ¡doro. 1907










lIJ07 11 ¡dem. Ul07



































. 9 idem .\11l07
13 lidem: 1\)07. 27 irIem. 1907
Oomislón flonferida •
.a.sifltir !.lomo deleg;ados de la
au torid¡\d mili tal' en las
opcrlluíones de quintas del
reomph?o·dcl año actual..
'111. coDll.¡lón
donde tuvo lugarde s\\NOMBREB
MES DE"El'lERO 1907
MEB DE DICIEMBRE 1906.
ClIlS"Cuerpos
Idaro do Guís., 67 ; •... ,Otro "1 ) l'ompeyo Perematen Pascu¡d
Róu. Caz. de I>alma, 20 ...•• Otro........ »Antonio hquierdo Vélcz ...
-, I -1'-'--'-'-'-'-
. IAsistir como tleCl'etllrio á la I
¡." .. l.a co:nvocatoria de propo•• • • • • '.l u . , . . , . \ Santa Cruz de Sall Rebllt'tllln de .., I o • • •Admlnlt'traclOn :;\'hhtar '" .. 10tro~ ID..Jose Nvgués C!lrenas .....• 110Y11./ T 'f 1 ,:¡, { BlClones llhros para contra·} ,,2Inobl'c.119061 24Inobre.I !lOo
enen e . •. a ,-"omera....• ' . tar'el suministro de pan yl
. . ' pienso en aquella plaza .•. J
IAsi8tir como )wf'sidente, iU_1j,1 I I I ,1
. • tel'ventol' y secretario re8- I I 1 i
Idem...••...•..•..•.••.••. C.oguel'l'a 2;' D. Francisco Herrero Nava1'l'o. la y 11 pectivamente) á h\ 2.11 con- .. ..
Idem .•.•..: .•..... ! •••••••• ¡OfiCillll.O•.. 1 » Le~po!<lo "irlo Cliceres 110 y 111.[dem Iorotllva ) ,:ocatoria do proposiciones\ 16 dicDrc 190G 18 dicbre1900i 3,
ldem .•..••.........•... , ..• ¡Otro 2. 0 .... , »Lllls Constante Moya " 10 Y11) . ) hbl'e~ pum cont.rata, el 8U-\ I
minif>tro de pan en aquella J I
Reg. Inf,1l de Orotava, 65 .• ·11.er teniente. I ) Fernando Salll.Zl\l' Bethen-! l·..· Plaza····················
1COllrt ....•..•.•.• " .•.•. 10 Y 11 Orotll.va ..... ¡;allta Cl'lHl de I
. Tenerife ....•. Cobrar libramientos ..•.•... : 25 ídem. 190(j 2fl írlam •. 1906
24 Las Palmas 'IGUí~' .....•.... Oondueir cau<!s,!es .....•.... 1 26 ídem. 19061 281ídem .11906
24 Santa Cruz de
Tenerife Sta. Cruz Palma Idem, lll.0lidem .11906
»
l>
:a.eg. lnta de GUÍlt I}, .••••••
j)
l>
~~.,~·c~~. .~__. _---¡~----¡--~---,.;-----.;...n"'El~ I -u ~ g P tr N T O 11 :rECITA




_____________ 1 I : ¡;;:¡;¡ ~I rc!idcnclll.I ,. I:l, ,
IdeO} de I<'l1erteventUl'll, 22 .. l.er teniente. D. Julio Villot Varela·..•..••• 10 Y 11 P.o de Cabrae Antigua .. ~ •...
Reg. lnf." de las l'alm ll.S , 66. Capitán..... »Luis León Núficz 10 Y 11 Telde San Bartolomé .
11 ~ El mismo 10 Y 11 Idem Idem ..
» :t El mismo 10 Y 11 Idem Idem ..
Re~. !nf.a de las Palmcs, 66. Capitán..•.. D. Vll.lelltin Benedicto Gllrcía. 10 Y 11 Las Palmas. San Mateo .• ' "
» Il> El mismo .......•.•.......•. 10 Y 11 rdem '. IdeDl .....••...
» • El mismo•..•....... , ..•.•• 10 y 11 Idem ...•.•. Idem .
l{eg. lutO da las Palmas (;G .. ¡'caPItán .. '" r;, Ig.m:cio Crespo Cuto .•••••. 10 Y11 J.'Uf! I'almns . V3.ls0(luiJ.lo .••.
- » l> }<,l mIsmo , 10 Y 11 1Iqem '" Idem ..
» . »El mismo 10 Y l1¡ldem ldem ..
Reg. rnf.o de las Palm:lil 66 .. Capitán D. José Lópoz Ore8po 10 Y ll¡rdem • o )Jauta Lucía .
» J) El mismo ...••.•.•.•••...•.. 10 Y11 Idem .•.•••• Idem ..•.•••.••
l) l> ¡El HliAmo .. " .. " 10 Y 11·Itlem " 1,1000 ..
Rt>g. [Ilta de latí P:lhnllS 66 •. l.er teniente. D. Edmu'do l'Iol'E'no dé la. Santa 10 y ll!'feldc, Santa BrJgida , .
» »El mismo •........ ; ..••..... 10 Y llIdem ..•.... Idem .
l) ~ El misillo ..••..••.....•.•.•. 10YlllldOI!l ..•..•.. rclam .. ; .•..•.•.
Reg. rnf." de l!ls Pulmas 66,. i l,er tellienb. D. Antonio Garda. GuinÓll 10 Y11 La!:ll'~lmus .. l\-Iltyl\. .
l)' 1» Ei mismo 10 Y llrdcm " .. [dem .
» l> El mismo .•. ' •.•....••..•.•. 10 Y ll,Iuem ....•.. rdem .....•....
Bón. Cazadores Lanzo¡-ote :JI. 1,er lfHlient(1. D, G~l'yasio Súenz QuintnnilIa. 10 y ll' Arrecife.•..•. Tías ....•.•....
» 'i> Elmismo 10y11¡Idem ruem .
}) }) ~l misluo .•.•.••..••...•. '" 10 Y11; ldem •.•.••. laen'. ..••.•....
K M. de Plazas. '" , •....•. i1,6r teniente I
(E. R.) •..• , D. Atunasio Rourlguez Gnl'cíe. 10 y lliLltsPalmas. San Lorenzo .
• l> El miIolUJo." ". 10 Y1l' Tdem Idem "l'
» Elmísmo .......•...• ;· •••..• 10y11'Idem.•.•••• ldem., ••••.••
























12+~eIll .1 ~!J07131Iidem .1 1907
NOMBRFJ5Claso!Cuerpos
i ~......_ ~;llD~';"'" _ 'P-.w_....~...-.:O:""..:'KO-:....':-~~:":'lfIW'~ :s:.:.~~~__ 4.-z:.Q__
•• f.¡_~;a:¡"_Z:~~WQLt··.n..~:~;'·j~""":.'r~ASCJ....... - 'C Q ~ e: ~'JE"'7'~~~~'~~~~~"'~~4'~::* ~""""""'n._ ~~'-=---"''''~~_.':::'-X:¡''=<~~..::'"~O~':::':':-':'~
. IQl~,"~ I FECHA 11 (, 1,1:l'2 ¡;g PUNTO ' 11 ;; ,
I 1 eaJc~ " t1'g~ e.-~ --,--.'---------= en que principia. en que termin!< I ~ !
... et e; . ,,"":' , .
: ~~:; 'dO,6U (l.<mde.tuvo lugar Comisión conferlda •. \ ~ I CbJ3r:-"'~,O::i.'1l31i
· "g '" . . 1) ! e: g ""re. resl<lC¡lclll la. COi\Ubión Dla Mes Año Dla Ncs Año'"
· ,,"'.. ' 11'• I t:S I •,~~ --'-,---.' -- - ---'--~· ..I-..,·--·---.,- - - --r- ,-~- -·-'--·I"""-·'~'·_'"
Reg. lní.a de Tenerife !i!. , .. 1,er tomente. D. l\Iltuúel Toledo COCIl,. '•• '.•.• 10 Y11 Sta. Cl'UZdo' , !! I
'feuorile .•. 8an Miguel..... 3 enero. 1907 11 enero. 190711 !l
Idem•.••.....••.•..•..•... Otro........ }) Gabriel López Fresneda.••• 10 )'11 ldem Güimar ••..•••. Asistir como dolagudos de'l~ 8' idom. 1907 18 idora. 190711111'
Idem Otro........ »En~ic¡ueLópez Liin::s,'.oo .. 10 Y 11 I?~.Dl.oo CRnd~laria .' ~.utorl(~ad militar. en las 3 !dum. 190! ~? !dcm. 1~0~ 1~
Idem., ......••..•.•.••• , .. Otro .. ,•.•..• }) LUlS Oll''''' Eernánde" •••••. 10 Y 11 GulI:.lar .•.•. Fasllla ..••• ,.... opeJ.'I\ClOnefl de qumtas del () ldero. 190, ... 3 ldero. 1UO~' 9
Idem...••••...•••••.. " ." Otro •. , ••• ,. 'J!) Eugenio Ariaga Adón•••••. 10 Y11 Sta. Cruz de !'eomplazo del año actual. •
" Tenerife Adeje ; ~.. 3 idem.lll07 1lidem. 1\10 9
!> 1) Elll1ismo oo · .. oo •. ••. 10 Y 11 Idoro ldero ~ , 26 idem. 1907 31 idem. 1GOil (lBón, Ctl~. Fuerteveutul'1\ 22. l.er teniente. D. Ricard~ 'Ortiz Vidal " •.• :. ~1 Puel'toCaurllB ~a~ Palmas .••• Col>l':lr ~i~ramiento¡,¡ •••.••.• 113 !dem. 1902 2\) ~dem. ¡~02 1~Reg. lnf. lIo de Guía 67 •.. ,., 'IO~ro,¡ »PompeyoPer~matenr:ascual 24 Las Palmas. <!Ull\ ,; .. Couducu caudales 2& ldem. 190. 28 ldem. 1.01 :3
Idem de Ol'otava li5 ••••••••. OLro •.•..• " »Manuel 19lesll\B )Iartmcz •• 10 Y11 Oroto.va.. , •. :sta. Cryz de :Le-

































da la Subsecretaría y Secciones de este liinisterio
y de IllS Dependencias oontra1es
de Madri(l núm. 3, percibiendo la diferencia d~
sueldo hastB, el de activo por el fondo de beneficios.
D. Jenaro Patia Guerán, excedente en la segunda región,
á igual situación en la primera, yen comisión, en
plaza de 2.°, á la farmacia. militar de Madrid nú-
mero 2, percibiendo la diferencia de sueldo hasta
el de activo por el fondo de beneficios.
:t J0aquín Casassas Subirachs, excedente en la cuarta
región, al hospital militar de Burgos.
:t Emílio Har-edia Sa.nta Cruz, excedente en la primera
región y en comisión, en plaza de 2.°, en la farma-
cia militar de Madrid núm. 2, á igual situación en
la quinta región, y en comisión 'á la farmacia mi-
litar de Jaca, con arreglo á la real orden de 3 de
marzo de 1906.
Madrid 20 de marzo de 1907. LoÑoLo~o_
SECCION DE SANIDAD MILITAR
Destinos
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales farmacéuticos de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relaeión, que co- El Excmo. Setior Ministro de la Guerra se ha servido
mi~~za con ~. Juan Martínez Cortina 1 te~mina con .don I disponer que para cubrir seis vapantes que, por fin del
Emilio Heredla Santa Cruz, pasen á serVir los destmosl· mes actual han de quedar en el escuadrón de Escolta
ó á las situaciones qu~ im la misma se les se1"íala~. . Real, por pase á reserva activa de otros tantos individuos
De real orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento del mismo, se designe, por cada uno .de los regimientos
y deI?ás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos atios. que se detallan en la siguiente relación,. un solda~o.que,
MadrId 20 de marzo de 1907. á. juicio de sus coroneles, reuna las debIdas condICIOnes
LaÑo para servir en el referido escuadrón; debiendo verificarse
el alta y baja de los que se nombren, en la próxima re..
vista de comisario.
Dios guarde á V... muchos atios. Madrid 20 de
marzo de 1907.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta y sexta regiones.
Setior Capitán general de la primera región.
Setiores Capitanes generales de la segunda, quinta. y sép-
tima regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Di-
reotores de las fábricas militares de subsistencias de
Córdoba, Zaragoza y Valladolid.
8ubsis!encias
Excmo. Sr.: En vista d01 escrito de V. El., fecha 13
del actual, interesando el OBvio de harinas á los parques
-administrativos y depósitos de suministros de osa regHn, 1
el Rt1Y (q. D. g) ha tenido á bien disponer quepo!' la 1
fábrica militar de subeistencias dd Zarugoz;n" se remesen
1.000 y 100 quintales mékicú~ de dicho artículo á los
-parques de esta -corte y Alcalá, respactivamente; que por
la de Valladolid se efectúen las remesas de 700 v 100 al
parque de M~drid y Aranjuez, y quepo!' la de Córdoba
t'E\ hsga el envío de 100 quintales métricos al parque de
Badajoz; debiendo sufragarse por el ca p. 7. 0 , arto 1.0 del
presupuesto vigente los gastos á que den lugar estos
trall!iportes.
De -real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
~adrid 20 de marzo de 1907.
Relación que se mta
Subinspector de primera. clase
D. Juan Martínez Cortina, jefe de la farmacia militar
de Madrid, núm. 1, é Inspector de servicios de las
otra8 tres, á situación de excedente en la primera
'región.
-El Jefe de la 8eC~ÓD.
Arturo Ruia
Se11or •.•
Excmos. Setioros Oapitanes generales de la primera, se ...
gunda, tercera, cuarta y sexta regiones, Comandante
general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y
Ordenador de· pagos de Guerra.
Subinspector do lIGgunda. c1&aa
D. José Jiménez Rodríguez, de excedente en la primera
región, á. desempef1ar el cargo de jefe de la farma-_
cia militar de Madrid m'im. 1, en comisión.
Farma.céuticos primeros
D. Benjamín Pérez Martin, excedente en la primera re-
gión y en comisión, en plazll, de 2. o, en la farmacia
militar de Madrid núm. 3, al hospital militar de
Segovia en comisión, _continuando en dicha si- ,
tuación.
lJ BIas Alfomo Ramírez, del hospital militar de Burgos,
á situación de excedente en la primera región y
en comi~ión en plaza de 2. o á la farmacia militar
© Ministerio de Defensa
Relación que 8e cita
Regimiento Lanceros de Borbón.
1dero id., de Espaf1a.
ldero·Oazadores de Lusitania.
Idero íd., de Talavera.
ldero id., de Trevitio.
Idem id., de Vitoria..
Madrid 20 de marzo de 1907.
••
El Excmo. Sefior Ministro da la Guerra. 8e ha servido
disponer que el soldado del segundo regimiento mo~tado
de Artillería Manuel Garrancho Mesa, pase á contllluar
sus servicios, en vacante que de su clase existe, al escua-
drón de Escolta Real, por haberlo as1~1~~~t~d.Qy rounit
- .... \
22 marzo 1907 D. O.nmn. 65
Excmos. Sel'lores Capitá~~ g2neral de la .prhnera región,
Comandante general del-, Real- Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Ordenadol' de pago8 de Guerrá.
~, 4~. '1 •
----_.- ,
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha declarado con de-
las c0I1:§iciones que determina el regla:mento por"que se
rige el' referido Escuadrón, aprobado'por real orden de
26 de febrero de 1881 (C. L. mím. 86); verificándose la
correspondiente alta y baja del mismo en la próxima re·
vista de comisario. .
Dios guarde á V •. '- muchos afias.' . Madrid 18 de
marzo de 1907. .




recho á pensión á las comprendidas en la siguiente rel8o,-
ción, que principia con D.1lo Catalina Cresell y Guilló y ter-
mina con D.aManuela Montejo Rodríguez.
_Estos haberes pasivos se satisfarán á las fnteresadas,
como comprendidas en las leyes y reglamentos que se ex--
presan, por las delegaciones de Hacienda de las provin-
cias y des&ie las fechas que se consignan en la susodicha
relación; entendiéndose, que las viudas disfrutarán el
beneficio mientras conseryensu actual estado y las huér-
fanas no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos a11os.
Madrid 20 de malZO de 1907.
Polavieja
Excmes. Sefiores Capitán general de la sexta región y
Gobernadores militares de Madrid, Segovia, Alican-
te, Valencia, Barcelona, Huesca, Zaragoza, AlavBt
Corufia y Orensa.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita.























Ise les cODllignflAfio el pago I Pueblo I Provincia
~ Santiuste de¡1906/:::egOYiD......... S a n J 11 a n Segovia ......Bllustista ..
1907 Alicantc ....... IAlicantc ..... 1Allcallte .....
1906/Coruña /santiago Coruña ..
190G Hllofcclona Jlarcelona Barcelona .
1906 lIuesca ... 00'" Jaca lIuesca .
\Tesoreda de lat
1!l06¡ Parg~~f~~lc~~ Madrid....... :Úadrid ......
, ses paslvas ..
1906;Illem .· IIdem LdeID ..
1~ü7 iOrenso Orenso Orense .oo, ..
1907¡Santauder Santander S:mt,mder ..




17Inobre.. ll!l06IBarcelona..... IBarcf<lon!1. ... IBarcelona ...
311d..iCbrCoo¡lnOlj/zaragoza ¡zarngo..za ,zaragoza•.••11. agosto. 1906 Idem Iden~ ldero ..
14 febrero. 1906 ldem ~ ldem Idem .














00 11lfontePlo M1l1tar ..
00 22 julio 1891 ..
00 Idem ..
00 Idem y 17 julio 1895.
625 00 22 julio 1891 .........
1.125 00 ~[onteplo Militar. '1'
1.000 00 25 juulo 1864........
625 00 22 j uUo 1891 .........
1.125 ,00 lIlon:eplo Militar.....
470 00 .Idem ................
180 00 Idem y al't. B·I del re,!
glamento del euerpo
470 00 :Montepio )Uli tar y
R. O. 18 sepbre. 1853
G25 00 22 julio l8n..........
1.125 00 ldem ................











1I0llBIlIS DI Loe OAUeAII'lBS
Capitá.n, D. JoaquJn Martiu Losada .
T. coronel, D. Jull0 Compagnl Garc1a .......
Capitán; D. Juan Freigedo Rivera•.••..•.•••
ldom, D. José Grandtl.l Ramos ..












• Maria Fernlindez U¡·I7.ar de Aldaea , ./Villda ..
• !lfan.uelll: SaiHz Carela IdCIn ..
» MallDo Perez Perera. .. .. . • .. .. .. •.. Idom .
» :Úalluela Montejo Rodrlguez ldem .
» Maria de la Salud Tormo y Rico IIdcm 1· • Icom.", D. Pedro Juan Guarinos y Guarlnos ..
»Marla delaCll.rldad Cu\'lJouell y 1IIo\'alesdeI .
CastlUo y D.' Fran~jscaMaria carbonen/nuérf,.'" Solteras. Cal'itltn, D. Miguel Carbonell y Romero .....
y Morales del Ctl.stlllo .1
» EmerencianB Baselga Huete Viuda.... • Irdem, D. Francisco CortUes Sal·vIsé ;~.
» )laria ¡"ll.jarl1o y Verdejo lIuerftl.na Soltora•• Comaudante, D. Emllió Fajardo Izquierdo..
» Maria de los Doloros Ferrao \lel AguiJa ldem .... Iclem .... l.cr tenieute, D. Agustin l"errao Cueto ..... ,.
L b . V· d lAuxillar de 2." clase de Administración Mi-}»Marla Ilca eg :úurga.......... lU a... » litar, D. Gabriel Palomino Pantrigo .......
» Jogcfa Calviu L6pez , Idem • 11.cr teniente, D. Francisco Gonzli.lez Htl.avedm
» Dolores Iháiiez de Ibero Idein ..' C'lpilan, D. Tlmoteo Leal Leal ..
• Alla BllloSCO Casllobonne Idem .."l" Comandante, D. Ignacio Calvo GarcJ¡ilorella
» Luisa Bueno Cabre\' Huérfana Soltera ICorouel D. )Ianuel Bueno Sánehez .






























(A) Sc les transmite la pensión que por real orden de 7 de noviembre de 1900 (D. O. núm. 248), yen vla dé re.
'fisión, se otorgó á su mndre D.~Maria de la Caridad Morales del Castillo y ·Peralta, que por fallecimiento do ésla
qued6 vacante, aboná.ndoseles pOr partes iguales, yacumulán<'lose el b~el!eio correspondiente ála que pierda
1;11 aptitud legal Jl~ra el percibo, en la que la conserve, sin necesidad de nueva declaraci6n.
(11) Se le trlltltm1te la pensión que se le otorgó á su mndre D." Gloria Verdejo Durlin, como viuda dcl causan.
te, 7:! quc quedó ...acante por haherla permutado por la quc le correspondla Como llUérftl.na del brigadier D. ?ii.
~Ú/iVerdejo Goozá.lez. según real orden de 12 de enero de 1887, habiendo faUccl.do después.
(C) Se le transmite la pcnsi6n que por rellol orden de 27 de agosto de 1896 (D. O. núm. 192), se otorgó á su ma.
dre D." Maria de los Dolores del AguJla y Esquinas, y que por fallecimiento de ést·a, quedó vacante.
(D) Tarifa al folio 121 dcl reglamento del Monteplo Militar.
(E) Se le rehabil.ita en el beneficio que d1strut6 por orden de 27 de febrero de 187P., abonándosele desde cl dia
guiente al del óbito do su seguudo marido.
(F) Se les abonará por partes igual.es, acumuhindosc cl beneficio de.1a que pierda su lloptitud legal para el per-
cibo, en la quc la conscrve, sin necesidad de nueva declaraci6n. Tieuen su domicilio en la ctl.lle dellJarco, 6.




Hadrid 20 de marzo de 1907.-Polavitia.
&
22, mAl'zo 1907 0, O. n:ñm~ 6'0
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
Contabilidad
Al insertarse en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de la Guerra núm. 55, de 9 del mes actual, 12. l'eso.lu-
{Jión de la Junta de esta Inspección general, conce·
diendo abono del 10 por 100 ('\n las pagAs de navegación
al comandante de Caballería O.Eustaquio Redondo Vergel,
se ha padecido el error material de consignar el primer
apellido Recaudo, en vez de Redondo, que es el verdade-
ro; por lo cual se entenderá rectificada en dicho sentido
la citada resolución, quedando firme y eubsistente en
todo lo demás que á la misma se contrae.




Sefior Gobernador militar de 'l'oledo.
Excmo. Sefior Inspector 'de la Comisión liquidadora de
las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
Destinos
. Ci,·c·¡;,la1·. Lo~ safiorea jefes ~e las Comisiones liqui-
dadol'a~ ó unidades, en qlle haya servido en Cuba el sol-
dado, ropatriado como voluntario movilizado, Feliciano
Pérez Iglesias, lo participarán con urgencia. á la Comi-
sión, liquic!.ftc1ora de lf<,s Oápitenias generatesy Subins-
pecciories dEl Ultrawa{·.




Circular. Los señores jefes de las Comisiones liqui-
dadorasó unidades en que haya servido en Cuba el sol-
. dado repatriado Juan Sánchez Macías, lo participarán con
urgencia á la Comisión liquidadora de las Capitanías ge·
nerales y Subispecciones de Ultramar.
Madrid 15 de marzo de 1907.
El Inspector general, .
Enrique de Oro~co
COLEGIOS DE: HUÉRFANOS
üw.· DE OAnAI.LEaÍA."":-oom;:aJo D3 A:DJl:ZNIS'l'!U.CIÓN :P:m:tt COLEara D! !AN'1'IAGO




--- -- .__._._---_._.,----_._-----_... ._--_.-
Ji}xiate«cia en fin dtl mes próximo pasado. •. 438. GOO
Por lluotll.1i de sociOl! II,honadll.1! personalmente}
id. por lOI! cnerp0E! y por los habilitados de clr.-
lell de lae regione!l..•.•.............•...•.•.
Recibido por donativos de jefes y oficiales .•....•
Abonado por 108 cnerpos en el Colegio y en Se·
uetaria por trabajOEl hechos en la im'prenta es~
tIlblecida en aquél. .•...•...... '.•...•..•••..
[dem por la Hacienda para el fondo de material
del Colegio•.•. , ••.•......••...••.... , •••••.
Idem por la misma para dotación de empleados y
.irvientes ch·lIes ...• " .••....•••.••....•••.
ror honorarios de alumnos externo!! de pago...•.
Por la ponlli6n del alumno de la Academia Sr. Ro-
dríguez...•..•••...............•.••.•.......
Ingresado en el fondo de depósito de alumnos .••




















En metáiico .y cuenta corl'iente eL. el B!\nco de
E8lJtiñll•••.••..•.••••...•••••••.•••.••••••.
En depól:l!to en el Banco de .F.!lpnlin, en peaeta~
:'lorniDales .•....• ~ , .•..•••......•....••....
En la Caja del Colegio, á dar tlitltrihnclón , ..•.
t En la caja de Secretaría en efectos por cobrar ...
,1 n'I .:>UMA EL C.H'ITAL•••••••• 'IPor gastor;; efectuados en la Secretaria •.••.••••.
Por la cuenta de gastos genel'ltleB dGl Colegio•••.
Por la ícl<;\m de alimentación de varones•.•..••..
Por la ídem de asistencia de niñaFJ .•....••••...
Por la ídem de gaatos de la imprenta•..........
Enberes de profesores y empleados c~vlle8 y ma·
nutención de éstOfJ ...•...•••..•.....•.••••.
PeulIiones á lo!! huérhm08 qne signen sus estudios
fuera del Colegio y á menores de edad.••.•••••
Devuelto á IOil cuerpos por liqulUa!lión ...••••...
Por la cuota de ingreso en el Convento de la




























SmlA. m.DHIlE............ '64.213 58 SaltA 1lL HABJ¡B............ 4Ii~.U3 63
































Madrid 14 de marzo de l1Ml7.
El teni.mte coronel Becretado,
RAMÓN FRAN(lH
TALLlllUlS DJllf.¿ DEPÓSITO DlI ¡,A. &U1IlmÁ
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